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George  Abawi 
Dept. of Plant Pathology 
NYSAES Cornell University 
113 Barton Laboratory 
Geneva, NY  14456 
USA 
315-787-2374 
gsa1@cornell.edu 
 
 Jorge A.  Acosta Gallegos 
Cerro del aire 127 
Col. Colinas del Climatario 
Queretaro, Queretaro 76090 
MEXICO 
461-661-5023 ext. 164 
 
 Ruth Elizabeth  Alanis Banuelos 
Avenida Lázaro Cárdenas 
# 220 interior 104 
Zona centro 
Durango  CP34170 
MEXICO 
52 16181349948 
ruth.alanis@iberobiotec.org 
 
Anatercia Ferreira  Alves 
Universidade Estadual do Maranhão-CESI 
Gurupi  - Tocantins 
77405-090 
BRAZIL 
(99) 982696751 
anaterciaa@yahoo.com.br 
 
 Manuel  Amane 
National Bean Program Coordinator 
IIAM 
AV. FPLM 2698 
Maputo 
MOZAMBIQUE 
 
 Berhanu  Amsalu Fenta 
Bean Coordinator, EIAR 
Melkassa Research Center 
P.O. Box 436 
Adama 
ETHIOPIA 
251-2-112186 
 
Hery  Andriamazaoro 
Chief, Programme Legumineuses 
DRA FOFIFA 
B.P. 1444 Ambatobe 
Antananarivo 101 
MADAGASCAR 
 
 Rodrigo  Anschau 
Univerisidade Estadual de Londrina 
Londrina - Parana 86020-000 
BRAZIL 
55 43 99619-6411 
rodrigo_anschau@hotmail.com 
 
 Iraja Ferreira  Antunes 
Embrapa Clima Temperado - C. 
Postal 403 
Pelotas, Rio Grande do Sul 
96001-970 
BRAZIL 
53-275-8434 
iraja.antunes@embrapa.br 
 
Régis  de Araujo Pinheiro 
Rua Uruguay 1888 apartamento 3 
Pelotas  - RS 96010-630 
BRAZIL 
(053) 999592587 
regispinheiroagro@gmail.com 
 
 Demerson  Arruda Sanglard 
ICA - UFMG 
Avenida Universitaria 1.000 Bairro 
Universitario 
Montes Claros - MG- CEP 39.404-457 
BRAZIL 
5.5389223121e+011 
demerson.ufmg@gmail.com 
 
 James  Asibuo 
Senior Research Scientist 
CSIR - Crops Research Institute 
P.O. Box 3785 
Kumasi 
GHANA 
 
Ignacio  Aspiazú 
Av, Reinaldo Viana 2630 - Bico da Pedra 
Janaúba - MG - 39440-000 
BRAZIL 
55 38 38211378 
ignacio.aspiazu@unimontes.br 
 
 Fabio  Aurelio dias Martins 
Santa Rita 153 
Jardin Gloria 
Lavras - MG 37200-000 
BRAZIL 
fabioaureliod@gmail.com 
 
 Parthiba M.  Balasubramanian 
Agriculture & Agri- Food Canada 
Lethbridge Research Centre 
5403 – 1 Ave., S. PO Box 3000 
Lethbridge, Alberta T1J 4B1 
CANADA 
403-317-2275 
Parthiba.Balasubramanian@AGR.GC.CA 
 
Jim  Ballerstein 
NYSAES, Hedrick Hall 
630 W. North St. 
Geneva, NY  14456-0462 
USA 
315-787-2223 
jwb2@cornell.edu 
 
 Amber  Bassett 
1066 Bogue St., RM A364 
East Lansing, MI 48824 
USA 
(865)384-9657 
basset31@msu.edu 
 
 Messias Jose  Bastos de Andrade 
Departmento de Agricultra 
Universidade Federal de Lavras 
Cx. P. 3037, CEP 37200-000 
Lavras-MG 
BRAZIL 
35-3829-1327 
mandrade@ufla.br 
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Vanet  Batista de Souza 
Osvaldo Cruz St, 603 
Maringa 
BRAZIL 
55 44 997588482 
vanetbatista@yahoo.com.br 
 
 Bean Research Group 
Awassa Research Center 
P. O. Box 6 
Awassa 
ETHIOPIA 
 
 Bean Research Group 
KARI-Katumani 
Dryland Farming Research Center 
P.O. Box 340 
Machakos 
KENYA 
 
James S.  Beaver 
P.O. Box 9000 
Mayaguez, PR  00681-9000 
PUERTO RICO 
320-200-8787 
j_beaver@hotmail.com; 
james.beaver@upr.edu 
 
 Steve  Beebe 
CIAT 
7343 NW 79th Terrace 
Medley, FL 33166-2211 
USA 
650-833-6625 
s.beebe@cgiar.org 
 
 Beijing Book Co., Inc. 
Periodicals Dept. 
Sub. No. 660B0011#2015 
701 East Linden Ave 
Linden, NJ 07036-2495 
USA 
908-862-0909 
journals@cnpbbci.com 
 
Casper  Beneke 
P.O. Box 14466 
Bredell 
Kempton Park, Gauteng 14366 
SOUTH AFRICA 
casper@starkeayres.co.za 
 
 Tchabana  Bere 
Institute Togolais de Research 
Agronomique 
ITRA / CRASS 
P, O, Box 129 
Kara 
TOGO 
tchabanab@yahoo.fr 
 
 Kirstin  Bett 
Dept. of Plant Sciences 
University of Saskatchewan 
51 Campus Dr. 
Saskatoon, SK S7N 5A8 
CANADA 
306-966-4947 
k.bett@usask.ca 
 
Nolan  Boronowski 
Plant, Soil, & Microbial Sciences 
Michigan State University 
East Lansing, MI, 48824 
USA 
nmbornowski@gmail.com 
 
 Joao  Bosco dos Santos 
Departmento de Biologia 
UFLA, C.P. 3037 
CEP 37200-000 
Lavras-MG 
BRAZIL 
35 3829 1357 
jbsantos@dbi.ufla.br 
 
 Mark A.  Brick 
Dept. of Soil & Crop Sciences 
Colorado State University 
Fort Collins, CO  80524 
USA 
970-491-6551 
mbrick@colostate.edu 
 
Brotherton 
Box 1136 
Moses Lake, WA  98837 
USA 
509-765-1816 
info@brothertonseed.com 
 
 Juliana  Buratto 
IAPAR 
Rod. Celso Garcia Cid (PR-445), Km 375 
Londrina - Paraná 
BRAZIL 
+55 (43) 3376-2123 
jsburatto@iapar.br 
 
 Robin  Buruchara 
CIAT 
c/o ICIPE, Duduville Complex 
Off Kasarani Rd, 
P.O. Box 823-00621 
Nairobi 
KENYA 
25402086328.00 
r.buruchara@cgiar.org 
 
Harbans  Bhardwaj 
AGRIL. Research Station 
BOX 9061 
Virginia State University 
Petersburg, VA 23896 
USA 
HBHARDWJ@VSU.EDU 
 
 Fred A.  Bliss 
214 Inca Pl. 
Davis, CA  95616 
USA 
530-756-5154 
Fbliss@dcn.org 
 
 Jeffrey  Boersma 
U112, 3912-77th Avenue 
Leduc, Alberta T9E 0B6 
CANADA 
 
jeff97boersma@yahoo.com.au 
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Ana  Campa Negrillo 
SERIDA 
Apdo.13, 33300 Villaviciosa 
Asturias 
SPAIN 
acampa@serida.org 
 
 Jacqueline  Campbell 
2604 Stange Road, Apt 3 
Ames, IA 50010 
USA 
515-441-2857 
jdjax@iastate.edu 
 
 Steve  Cannon 
1017 Crop Genome Informatics Lab 
Wallace RD 
Iowa State University 
Ames, IA 50010 
USA 
515-294-6971 
steven.cannon@ars.usda.gov 
 
Ivon  Cerda-Hurtado 
Centro de Biotecnologia Genomica-IPN 
Blvd. Del Maestro esq. Elias Pina 
Col. Narcisco Mendoza, 88710 Reynosa 
Tamaulipa 
MEXICO 
 
 Simon  Chang 
Syngenta Seed Co. 
6338 Highway 20-26 
Nampa, ID 83687 
USA 
jcchang1001@yahoo.com 
 
 Syama  Chatterton 
Lethbridge Research Center AAFC 
5403 1 Ave South 
POB 3000 
Lethbridge, AB T1J 4B1 
CANADA 
403-317-2226 
Syama.Chatterton@agr.gc.ca 
 
Antonio  Chicapa Dovala 
National Bean Coordinator 
Instituto de Investigacao Agronimca 11A 
AV. Deolinda Rodrigues KM5 
C.P. 2104, Luanda 
ANGOLA 
 
 Chief 
Programme Haricot 
ISABU 
B.P. 795 
Bujumbura 
BURUNDI 
 
 Rowland  Chirwa 
Coordinator, SABRN 
Chitedze Res. Stat. 
P. O. Box 158 
Lilongwe 
MALAWI 
781-182-76722 
r.chirwa@cgiar.org 
 
Virginia  Chisale 
National Bean Coordinator - DARS 
Chitedze Res. Stat. 
P. O. Box 158 
Lilongwe 
MALAWI 
 
 Jean  Claude Rubyogo 
CIAT Regional Bean Programme 
P.O. Box 2704 
Arusha 
TANZANIA 
 
 National Bean Programme Coordinator 
Selian Agriculture Research Institute - 
SARI 
P.O. Box 6024 
Arusha 
TANZANIA 
 
Simon  Chang 
Syngenta Seeds, Inc. 
6338 HWY 20 - 26 
Nampa, ID  83687 
USA 
208-465-8538 
simon_jc.chang@syngenta.com 
 
 Karen  Cichy 
USDA-ARS 
434 Plant & Soil Sciences Bldg. 
Michigan State University 
East Lansing, MI  48824-1325 
USA 
517-355-0271x210 
karen.cichy@ars.usda.gov 
 
 Steve  Cloyd 
University of Wisconsin 
Plant Pathology Library 
584 Russell Lab 
1630 Linden Drive 
Madison, WI  53706 
USA 
608-262-8698 
scloyd@library.wisc.edu 
 
Cornell University Library 
110 Olin Library 
Ithaca, NY 14853 
USA 
 
 Vicky  Crone 
USDA National Agric. Library 
Current Serial Records, Room 002 
10301 Baltimore Ave. 
Beltsville, MD  20705 
USA 
301-504-5210 
vicky.crone@ars.usda.gov 
 
 Trazilbo Jose  de Paula, Jr. 
EPAMIG 
Vila Gianetti 47 
Vicosa, MG 36570-000 
BRAZIL 
55-313891-2646 
trazilbo@gmail.com 
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Antonio M.  de Ron Pedreira 
Mision Biologica de Galicia 
El Palacio-Salcedo 
36243 Pontevedra 
SPAIN 
34-986-854800 
amderon@mbg.csic.es 
 
 Elaine  Souza 
Departmento de Biologia 
UFLA, C.P. 3037 
CEP 37200-000 
Lavras-MG 
BRAZIL 
35 3829 1354 
easouza@ufla.br 
 
 Leslie L.  Dean 
Idaho Seed Bean Co., Inc. 
P. O. Box 1072 
Twin Falls, ID  83303-1072 
USA 
208-734-5221 
llbdean@filertel.com 
 
Abeeluck  Deovruth 
Bean Research Group 
Crop Research Dept of Food and Agric 
Reearch and Ext Institute 
Reduit 
MAURITIUS 
 
 Patern  Diatta 
Institul Senegalgis de Recherches Agricoles 
ISRA-CDH 
P.O. Box 3120 
Dakar 
SENEGAL 
 
 Fábio Aurélio  Dias Martins 
Rua Santa Rita, 153 
Barrio Jardim Glória 
Lavras-MG  37200-000 
BRAZIL 
55353829-1327 
fabioaureliod@gmail.com 
 
Michael H.  Dickson 
Geneva, NY  14456 
USA 
315-789-1996 
 
 Director of Research  (Bean Research 
Group) 
Alemaya Univ. of Agriculture 
P.O. Box 138 
Dire Dawa 
ETHIOPIA 
 
 Siba I.  Dopavogui 
Legumineuses Alimentaires Institut 
De recherche Agronomique de Guinee 
IRAG CRA-K        P.O Box 1523 
163 Kindia-Guinee 
Guinea Conakry 
 
Robert  Duncan 
Dept. of Plant Science 
222 Agriculture Bldg, 66 Dafoe Rd 
University of Manitoba 
Winnipeg, MB R3T 2N2 
CANADA 
202-474-6076 
duncanrw@cc.umanitoba.ca 
 
 Gamal  Elkheir Khalifa 
National Bean Coordinator 
ARC - Hudeiba Research Station Eldamer 
P.O. Box 31 
Eldamer 
SUDAN 
 
 Emmalea  Ernest 
University of Delaware 
Carvel Research & Education Center 
16483 County Seat Hwy 
Georgetown, DE  19947 
USA 
302-856-7303 
emmalea@udel.edu 
 
J. Alberto  Escalante Estrada 
Colegio de Postgraduados 
Campus Montecillo 
km 36.5 Carretera 
Montecillo, Mex 56230 
MEXICO 
595-2-0247 
jasee@colpos.mx 
 
 Kathryne  Everts 
27664 Nanticoke Rd. 
Salisbury, MD 21801 
USA 
410-742-8788 
keverts@umd.edu 
 
 Felipe  Favoretto Furlan 
Universidade Estadual de Londrina 
Parana CEP 86200-000 
BRAZIL 
55 43 999730764 
fforettofurlan@gmail.com 
 
Daniel G.  Debouck 
CIAT 
7343 NW 79th Terrace 
Medley, FL 33166-2211 
USA 
650-833-6625 
d.debouck@cgiar.org 
 
 Jessica  Delfini 
Agronomic Institute of Paraná 
Londrina, Paraná 
BRAZIL 
55 43 999084702 
jessica_delfini@hotmail.com 
 
 Brett  Despain 
ADM –Edible Bean Specialties, Inc. 
19332 Homedale Road 
Caldwell, ID  83607 
USA 
208-455-7728 
brett.despain@adm.com 
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Juan Jose  Ferreira 
SERIDA 
Apdo.13, 33300 Villaviciosa 
Asturias 
SPAIN 
34 985 890066 
jjferreira@serida.org 
 
 Hilario  Flores Gallardo 
Carretera Durango 
El Mezquital Km 4.5 
Durango  CP34170 
MEXICO 
618 826 0433 
flores.hilario@inifap.gob.mx 
 
 Carlos Alessandro  de Freitas 
431, Dr. José Adriano Arrobas 
Martins Ave, Jardim Nova Aparecida 
Jaboticabal-SP, 14883-300 
BRAZIL 
55 16997796215 
carloscaf77@gmail.com 
 
Deidre  Fourie 
ARC-Grain Crops Institute 
Private Bag X1251 
Potchefstroom 2520 
SOUTH AFRICA 
27-18-299-6312 
FourieD@arc.agric.za 
 
 Valérie  Geffroy 
Institut de Biologie des Plantes 
Université Paris Sud 
Bat 630 
91405 ORSAY cedex 
FRANCE 
33 1 69 15 33 65 
valerie.geffroy@u-psud.fr 
 
 Robert J.  Gehin 
Harris Moran Seed Co. 
1677 Muller Rd. 
Sun Prairie, WI  53590 
USA 
608-837-6574 
r.gehin@hmclause.com 
 
Dimitar  Genchev 
Dobroudja Agricultural Institute 
9520 
General Tochevo 
BULGARIA 
359-58-653-234 
genchev@dai-gt.org; dd_genchev@abv.bg 
 
 Paul  Gepts 
Dept. of Plant Sciences/MSI 
1 Shields Avenue 
University of California 
Davis, CA 95616 
USA 
530-752-7743 
plgepts@ucdavis.edu 
 
 Thiago A.S.  Gilio 
316 Lyric Lane 
Silver Springs, MD 20901 
USA 
thiago_gilio@hotmail.com 
 
Chris  Gillard 
Ridgetown College 
120 Main St., E. 
University of Guelph 
Ridgetown, ON N0P 2C0 
CANADA 
519-694-1632 
cgillard@ridgetownc.uoguelph.ca 
 
 Humberto  Godoy Androcioli 
Celso Garcia Cid Road, Km 375 
Londrina, PR 86001-970 
BRAZIL 
55 43 3376-2298 
handrocioli@iapar.br 
 
 Graciela  Godoy-Lutz 
1875 No. 38th - 406 Plant Science 
Department of Plant Pathology 
UN-L East Campus 
Lincoln, NE 68583-0722 
USA 
402-472-5759 
 
Goethe and Schweitzer GMBH 
Willstaettersh 15 
40549 Dusseldorf 
GERMANY 
492 1152704 166 
 
 Deidrah  Goldoff 
Harris Moran Seed Co. 
1677 Muller Road 
Sun Prairie, WI 53590 
USA 
608-772-9799 
d.goldoff@hmclause.com 
 
 Maria Celeste  Goncalves Vidigal 
Av. Colombo 5790-cep:87020-900 
Univ. Estadual de Maringa 
Maringa,Parana,87020-900 
BRAZIL 
442635036 
mcgvidigal@uem.br 
 
Juan Manuel  Gonzalez Prieto 
Centro de Biotecnologia Genomica 
Insituto Politecnico Nacional 
Reynosa, Tamaulipas, CP 88710 
MEXICO 
 
 Kenneth F.  Grafton 
NDSU Dept. 7500 
314 Morrill Hall, 7500 
P.O. Box 6050 
Fargo, ND  58105-6050 
USA 
701-231-6693 
k.grafton@ndsu.edu 
 
 Tom  Grebb 
Central Bean Co, Inc. 
P.O. Box 215 
Quincy, WA 98848 
USA 
509-787-1544 
tom@centralbean.com 
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Michael  Grusak 
USDA-ARS Children's Nutrition Research 
Center 
1100 Bates St 
Houston, TX  77030 
USA 
713-798-7044 
mike.grusak@ars.usda.gov 
 
 John  Hart 
USDA ARS SAA TARS 
2200 P.A. Campos Ave., Suite 201 
Mayaguez, PR 00680 
PUERTO RICO 
jph248@cornell.edu;  
johnh@earthworkseeds.com 
 
 Janice  Harte 
114 G.M. Trout Food Science Bldg 
Michigan State University 
East Lansing, MI  48824 
USA 
517-355-8474 x 105 
harteja@msu.edu 
 
Jerry  Haynes 
402 N. Interocean Ave 
Holyoke, CO  80734-1000 
USA 
970-854-3702 
office@jacksbean.com; 
jerry@jacksbean.com 
 
 Jim  Heitholt 
Dept Plant Sciences - 3354 
1000 E University Ave 
University of Wyoming 
Laramie, WY  82071 
USA 
307-766-3104 
jim.heitholt@uwyo.edu 
 
 Luiz  Henrique Campos de Almeida 
Rua Alexander Graham Bell 560 
3701 Parue Jamaica 
Londrina - PR 86063-250 
BRAZIL 
caluizhenrique@msn.com 
 
Sanjuana  Hernandez-Delgado 
Instituto Politecnico Nacional 
Reynosa 
MEXICO 
shernandezd@ipn.mx 
 
 Becky  Higgens 
Dept. of Plant Pathology 
1875 No. 38th, 406 PSH 
UN-L East Campus 
Lincoln, NE  68583-0722 
USA 
 
 George L.  Hosfield 
208 Artists Alley 
Blowing Rock, NC 28605-9615 
USA 
828-295-6727 
georgehosfield@bellsouth.net 
 
Khwaja G  Hossain 
SB 108 
330 3rd Street, NE 
Mayville State University 
Mayville, ND 58257 
USA 
701-788-4728 
k.hossain@mayvillestate.edu 
 
 Anfu  Hou 
Unit 100-101 
Route 1Y5 
Morden, Manitoba R6M 1Y5 
CANADA 
204-822-7228 
houa@agr.gc.ca 
 
 Benjamin  Hughey 
Pure Line Seeds, INC 
P.O. Box 746 
Warden, WA 98857 
USA 
608-438-2554 
ben.hughey@purelineseed.com 
 
Jessie  Hunter 
American Pulse Association 
2780 W. Pullman Road 
Moscow, ID 83843 
USA 
hunter@americanpulsecrops.org 
 
 Oscar P.  Hurtado 
316 Lyric Lane 
Silver Springs, MD 20901 
USA 
ophurtado@gmail.com 
 
 Francisco  Ibarra-Perez 
CE Cotaxtla, INIFAP 
Carretera Veracruz- Cordoba km 
34.5, Medellin de Bravo 
Verecruz    94270 
MEXICO 
011 52 229 262 2233 
fcojip@hotmail.com 
 
Meschac  Ilunga 
Southern D.R. Congo 
INERA Kipopo 
P.O. Box 224, 
Lubumbashi 
D.R. CONGO 
243 810727569 
ilunga.meschac@gmail.com 
 
 Carmen  Jacinto-Hernandez 
Tepetlaoxtoc Mna-5, 
L-2. Fracc. Lomas de Cristo, 
Texcoco, Estado de México. CP 56253 
MEXICO 
595-4-2877 
carmenjh9@yahoo.com 
 
 Abner  José de Carvalho 
Rua Marcelino Nunes da Silva, 284 
Jardim Imperial. 
Janaúba - Minas Gerais 39440-000 
BRAZIL 
55 38 88273842 
abjocar@yahoo.com.br 
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Venugopal  Kalavacharla 
205 Baker Annex 
Delaware State University 
1200 N DuPont Hwy 
Dover, DE  19901-2277 
USA 
302-857-6492 
vkalavacharla@desu.edu 
 
 Scott  Kalberer 
1125 Florida Ave 
Unit 513 
Ames, IA 50014-3087 
USA 
515-291-1788 
scott.kalberer@ars.usda.gov 
 
 Kris  Kappenman 
ADM-Seedwest 
4666 Faries Parkway 
Decatur, IL 62526 
USA 
217-451-4707 
kappenman@adm.com 
 
Alexander  Karasev 
University of Idaho 
Dept of PSES, AgSci Rm. 242 
875 Perimeter Dr. - 2339 
Moscow, ID 83844-2339 
USA 
208-885-2350 
akarasev@uidaho.edu 
 
 Chris  Kelley 
Kelley Bean Company 
1520 Ave "B" 
Scottsbluff, NE  69361 
USA 
308-633-7333 
ckelley@kelleybean.com 
 
 James D.  Kelly 
1066 Bogue St 
Michigan State University 
East Lansing, MI  48824 
USA 
517-353-0169 
kellyj@msu.edu 
 
Michael  Kilango 
Min. of Agric. Research and Training Inst. 
(MARTI) 
Uyole 
P.O. Box 400 
Mbeya 
TANZANIA 
 
 Paul  Kimani 
Dept of Crop Science-Kabete 
University of Nairobi 
P. O. Box 30197 
Nairobi 
KENYA 
pmkimani@uonbi.ac.ke 
 
 Ted  Kisha 
Curator, Phaseolus Collection 
WRPIS 
59 Johnson Hall 
Pullman, WA 99164-6402 
USA 
509-335-6898 
Theodore.kisha@ars.usda.gov 
 
Ken  Kmiecik 
714 Seneca Pl. 
Madison, WI  53711 
USA 
608-698-5198 
kakmiecik@sbcglobal.net 
 
 Josue  Kohashi-Shibata 
Centro de Botanica. Col. De Postgrad 
Montecillo, Edo. De Mexico 
C.P. 56230 
MEXICO 
595-95-20200 
jkohashi@colpos.mx 
 
 Enéas Ricardo  Konzen 
Rua Santos Dumont 
119-Vila Independencia 
Piraciacaba, SP 
CEP13418-120 
BRAZIL 
55 19 3429 4643 
eneas_florestal@yahoo.com.br 
 
Paul  Kusolwa 
Sokoine Univeristy of Agriculture 
Department of Crop Science 
Tiba Road 
P.O. Box 3005, Morogoro 
Tanzania 
kusolwap@gmail.com 
 
 Allan  Lobato 
Universidade Federal Rural da Amazônia 
Caixa Postal 411 
CEP: 68625-971 
Paragominas - Pará 
Brazil 
+55 91 83089845 
allan.lobato@ufra.edu.br ; 
allanllobato@yahoo.com.br 
 
 Regina  Lucia Ferreira Gomes 
Rua Manoel Felicio de Carvalho 
1864, Ininga 
Teresina - PL 64-49-690 
BRAZIL 
86-3215-5754 
r.lfgomes@hotmail.com 
 
Jonathan  Lynch 
Penn State University 
University  Park, PA 
USA 
814 863-2256 
JPL4@psu.edu 
 
 Domenico  Magnifico 
Tera Seeds SRL Cons. 
Via della Rotaia 4/5 
47035 Gambettola (FC) 
ITALY 
139-547653884 
dmagnifico@teraseeds.com 
 
 Nicholas  Manana 
Malkens Research Station 
P.O. Box 4 
Malkens 
SWAZILAND 
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Alice  MacQueen 
University of Texas 
Austin, TX 78759 
USA 
alice.macqueen@gmail.com 
 
 Douglas  Mariani Zeffa 
Rua Carlos Inacio Alves 106 
Jardim Perola 
Londrina - PR 86038-390 
BRAZIL 
 
 Frédéric  Marsolais 
Southern Crop Protection & 
Food Res Centre 
AAFC 
1391 Sandford St. 
London, ON N5V 4T3 
CANADA 
519-953-6718 
Frederic.Marsolais@agr.gc.ca 
 
Mark  Massoudi 
AG BIOTECH INC. 
9701 Blue Larkspur Lane 
Suite A 
Monterey, CA 93940 
USA 
831-324-0585 
info@agbiotech.net 
 
 Netzahualcoyotl  Mayek-Perez 
Centro de Biotecnologia Genomica-IPN 
Blvd. Del Maestro esq. Elias Pina 
Col. Narcisco Mendoza, 88710 Reynosa 
Tamaulipa 
MEXICO 
52 899-9243627 
nmayek@ipn.mx 
 
 Phil  McClean 
Department of Plant Sciences, 
NDSU Dept # 7670 
PO Box 6050, 270B Loftsgard 
North Dakota State University 
Fargo, ND  58108-6050 
USA 
701-231-8443 
phil.mcclean@gmail.com 
 
Cirano Cruz  Melville 
Universidade Estadual Paulista 
Jaboticabal, SP  CEP: 14883-900 
BRAZIL 
55 16 98129 6298 
ciranomelville@outlook.com 
 
 Thomas  Michaels 
Dept. of Horticultural Sci. 
1970 Folwell Ave. 
University of Minnesota 
St. Paul, MN 55108 
USA 
612-624-7711 
michaels@umn.edu 
 
 Phil  Miklas 
USDA-ARS-IAREC 
24106 No. Bunn Road 
Washington State University 
Prosser, WA  99350-9687 
USA 
509-786-9258 
phil.miklas@ars.usda.gov 
 
Maria Aparecida  Milagres Machado 
Rua Geraldo Alves Pereira 460 
Planalto 
Montes Claros - MG 39404-036 
BRAZIL 
5.5389223121e+011 
cidammachado@yahoo.com.br 
 
 Amos  Miningou 
Institute de L'Environnement 
Et de Recherches Agricoles - INERA 
01 BP 476 
Ouagadougou 01 
BURKINA FASO 
 
 Wezi  Mkwaila 
Dept of Horticulture 
LUANR 
P.O. Box 219 
Lilongwe 
MALAWI 
265 0 998331376 
wezimkwaila@gmail.com 
 
Vania  Moda-Cirino 
IAPAR 
Rod. Celso Garcia Cid (PR-445), Km 375 
Londrina - Paraná 
BRAZIL 
+55 (43) 3376-2123 
vamoci@iapar.br 
 
 Odireleng  Molosiwa 
Bean Research Coordinator 
DAR, P.B. 033 
Content Farm Sebele 
Gaborone 
BOTSWANA 
 
 Bertrand  Monsimier 
Vilmorin 
Route Du Manoir 
49250 La Menitre 
FRANCE 
bertrand.monsimier@vilmorin.com 
 
Kennedy  Muimui 
Misamfu Regional Research Cntr. 
PO Box 410055 
Kasama 
ZAMBIA 
 
 Clare  Mukankusi 
Country Coordinator CIAT 
Kawanda Agric. Research Institute 
P.O. Box 6247 
Kampala 
Uganda 
c.mukankusi@cgiar.org 
 
 Augustine  Musoni 
Chief, Programme Legumineuses 
RAB, Rubona 
B.P. 138 
Butare 
RWANDA 
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Bruce  Mutari 
Bean Coordinator, Agron. Inst. 
Dept. of Research & Spec. Serv. 
PO Box CY-550, Causeway 
Harare 
ZIMBABWE 
 
 James R.  Myers 
Dept. of Horticulture, ALS 4017 
Oregon State University 
Corvallis, OR  97331 
USA 
541-737-3083 
myersja@hort.oregonstate.edu 
 
 Rosa  Navarrete-Maya 
Sur 121 MZ17 L14 
Col. Juventino Rosas 
Iztacalco 
Mexico, DF 08700 
MEXICO 
52 (55) 56505975 
rosa_navarrete@hotmail.com 
 
Susan  Nchimbi-Msolla 
Dept. of Crop Science and Production 
Sokoine University of Agriculture 
P.O. Box 3005 
Chuo Kikuu Moragoro 
Tanzania 
2.5575484997e+011 
nchimbi@suanet.ac.tz; smsolla@yahoo.com 
 
 Berlin  Nelson 
Dept. of Plant Pathology #7660 
Walster Hall  306 
NDSU 
Fargo, ND 58105-6050 
USA 
701-231-7057 
berlin.nelson@ndsu.edu 
 
 James  Nienhuis 
Dept. of Hort, 1575 Linden Drive 
University of Wisconsin 
Madison, WI  53706 
USA 
608-262-6975 
nienhuis@wisc.edu 
 
Luciano  Nogueira 
Avenida Jaime Ribeiro 888 
Bloco 3, Apartamento 14 
Vila Industrial 
Jabotical  - SP 14883-125 
BRAZIL 
lucianonogueiraagro@gmail.com 
 
 Martin  Ngueguim 
Institut De Recherche Agricole Pour Le 
Developpement 
IRAD 
P.O. Box 2067 
Yaounde 
CAMEROUN 
 
 Barry  Ogg 
Dept. of Soil & Crop Sciences 
Colorado State University 
Fort Collins, CO  80523-1170 
USA 
970-491-6354 
Barry.Ogg@colostate.edu 
 
Dâmiany Pádua  Oliveira 
Vista Alegre 
Perdoes - Minas Gerais,37260-000 
BRAZIL 
damy_agro84@hotmail.com; 
damiany.padua.oliveira@gmail.com 
 
 Eli Carlos  Oliveira 
Rua Luiz Lerco, 399 
Ap # 705 Torre # 01 
Londrina – Paraná  86047 – 610 
BRAZIL 
55 43 9631 6040 
elioliveira.agro@gmail.com 
 
 Arie  Oppelaar 
Monsanto Holland BV 
Wageningse Afweg 31 
6702 PD Wageningen 
NETHERLANDS 
31317468364 
arie.oppelaar@monsanto.com 
 
Juan M.  Osorno 
Dept. of Plant Science 
NDSU Dept. 7670, P.O. Box 6050 
North Dakota State University 
Fargo, ND 58108-6050 
USA 
701-231-8145 
juan.osorno@ndsu.edu 
 
 Esteban S.  Osuna Ceja 
km 32.5 
Carretera. Ags.-Zac. 
C.P. 20660 , A.P. 20 
Pabellon de Arteaga, Ags. 
MEXICO 
01495-65-8-01-67 
osuna.salvador@inifap.gob.mx 
 
 James  Palmer 
Michigan Crop Improvement Assoc. 
P.O. Box 21008 
Lansing, MI 48909 
USA 
517-332-3546 
palmerj@michcrop.com 
 
Julie S.  Pasche 
NDSU 
Walster Hall 323 
Dept 7660, PO Box 6050 
Fargo, ND 58108-6050 
USA 
701-231-7077 
Julie.Pasche@ndsu.edu 
 
 Talo  Pastor-Corrales 
Soybean Genomics and Improvement 
Laboratory 
Bldg. 006, Room 118, BARC-West 
10300 Baltimore Ave 
Beltsville, MD 20705 
USA 
301-504-6600 
talo.pastor-corrales@ars.usda.gov 
 
 Ederson  Paulo Xavier Guilherme 
Rua Geraldo Alves Pereira 460 
Planalto 
Montes Claros MG 39404-036 
BRAZIL 
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Peter  Pauls 
44 James St W 
Guelph Ontario  N1G 1E4 
CANADA 
ppauls@uoguelph.ca 
 
 Maria Jose  del Peloso 
Doutora em Genetica e Melh. de Feijao 
Comum 
EMBRAPA Arroz e Feijao 
C. P. 179 
75 375-000 Santo Antonio De Goias 
BRAZIL 
55-62-3533-2158 
mariajose.peloso@embrapa.br 
 
 Alexis  Plouy 
21120 Hwy 30 
Filer, ID 83328 
USA 
alexis.plouy@monsanto.com 
 
Tim  Porch 
USDA ARS SAA TARS 
2200 P.A. Campos Ave., Suite 201 
Mayaguez, PR 00680 
PUERTO RICO 
787-831-3435 x254 
timothy.porch@ars.usda.gov 
 
 Bodo  Raatz 
CIAT 
7343 NW 79th Terrace 
Medley, FL 33166-2211 
USA 
5724450079 
b.raatz@cgiar.org 
 
 Yakende  Rodrigue Prosper 
Institut Centrafrican de Rechereche 
Agriconomique 
ICRA 
P.O. Box 1762 
Bangui 
CENTRAL AFRICA REPUBLIC 
 
Magno Antonio Patto  Ramalho 
Dept. de Biologia - UFLA 
Cx. Pos. 3037 
37200-000 Lavras, M.G 
BRAZIL 
035-829-1352 
magnoapr@ufla.br 
 
 John  Rayapati 
ADM 
4666 Faries PKWY 050 
Decatur, IL 62526 
USA 
john.rayapati@adm.com 
 
 Anna  Regina Tiago Carneiro 
Rua Geraldo Alves Pereira 460 
Planalto 
Montes Claros - MG 39404-036 
BRAZIL 
anna-regina@hotmail.com 
 
Otsuyla  Reuben Masheti 
KARLO-Kakamega 
Regional Research Centre 
P.O. Box 169 
Kakamega 
KENYA 
 
 Eleazar  Reyes Barraza 
Col. Florida 
Monterrey, Nuevo Leon 64810 
Mexico 
elreyes@itesm.mx 
 
 Hendrik  Rietman 
Storm Seeds 
Heidebloemstraat 2-1 
3660 Opglabbeek 
Belgium 
31-6-1996-406 
hendrik@rietman.nu 
 
Ron  Riley 
Basin Seed Co. 
10766 Lake Shore Dr. 
Nampa, ID 83686 
USA 
208-573-2170 
ron.riley@basinseed.com 
 
 Charlene  Robast 
Vilmorin 
Route Du Manoir 
49250 La Menitre 
FRANCE 
02 4179 4179 
charlene.robast@vilmorin.com 
 
 A. Paula  Rodino Miguez 
Dept of Plant Breeding 
Carballeira 8-Salcedo 
36 Pontevedra 
SPAIN 
34-986-854800 
aprodino@mbg.csic.es 
 
Maria Teresa  Rodriguez Gonzalez 
Colegio de Postgraduados 
Campus Montecillo 
km 36.5 Carretera 
Montecillo MPIO. De Texcoco 56230 
MEXICO 
01-595-95-20200 
mate@colpos.mx 
 
 Gonzalo  Rojas-Cifuentes 
Dept. of Plant Science 
NDSU Dept. 7076 
266A Loftsgard Hall, P.O. Box 6050 
Fargo, ND 58108-6050 
USA 
701-231-8168 
Gonzalo.Rojas@ndsu.edu 
 
 Rigoberto  Rosales Serna 
Encinos 158 
Residential Los Pinos 
Durango, Dgo. Mex. 34162 
MEXICO 
rigoberto_serna@yahoo.com 
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Juan Carlos  Rosas 
EAP/ZAMORANO 
Residencial La Hacienda, P.O. Box 93 
Tegucigalpa, 
HONDURAS 
504-2287-2000 ext 2314 
jcrosas@zamorano.edu 
 
 Janice M.W.  Rueda 
ADM 
4666 Faries Parkway 
Decatur, IL 62526 
USA 
217-451-7722 
Janice.Rueda@adm.com 
 
 Kijana  Ruhebuza 
Gonzalex 
PNL/INERA MULUNGU 
(D.R. Congo) 
BP 327 
Cyangugu 
RWANDA 
 
Ivan A.  Russkikh 
Department of Genetics 
Nezavisimosti Prospect, 4 
220030 Minsk 
BELARUS 
375 447193920 
russkikh@bsu.by 
 
 Jeff  Safe 
Crites Seed Inc. 
16500 Rd. 5 NW 
P.O. Box 8 
Quincy, WA 98848 
USA 
509-787-1446 
jeff@critesseed.com 
 
 Marta  Santalla Ferradas 
Pablo Iglesias 28 5A 
36210 VIGO 
Pontevedra 
SPAIN 
34 -986-854800 
msantalla@mbg.cesga.es; 
msantalla@mbg.csic.es 
 
José  dos Santos Neto 
Agronomic Institute of Paraná - IAPAR 
Area of breeding and plant genetics 
Rod. Celso Garcia Cid, km 375. 
Londrina, Paraná 
BRAZIL 
(51) 43 998075063/ 43 33762495 
js.neto@iapar.br 
 
 Helton  Santos Pereira 
Rodovia GO-462 (Goiânia -Nova Veneza), 
km 12 
zona rural (Embrapa Arroz e Feijão) 
Santo Antônio de Goiás Goiás,75375-000 
BRAZIL 
helton@cnpaf.embrapa.br ; 
heltonspereira@yahoo.com.br 
 
 Jim  Schild 
Scotts Bluff County Extension 
4502 Avenue I 
Scottsbluff, NE 69361 
USA 
308-632-1480 
Jschild1@unl.edu 
 
Howard F.  Schwartz 
C205 Plant Sciences 
Dept. of Bioagr. Sci. & Pest Mgmt. 
Colorado State University 
Fort Collins, CO  80523-1177 
USA 
970-491-6987 
 
 Lesole  Sefume 
Department of Agricultural Research - DAR 
P.O. Box 100 
Maseru 
LESOTHO 
 
 Serials ACQ Dept. 
Iowa State University 
204 Parks Library 
Ames, IA  50011-2142 
USA 
 
Anna  Felix Itwari 
National Bean Coordinator 
C/O Ministry of Agriculture Forestry, 
Tourism, Animal Resources… 
Juba 
REPUBLIC OF SOUTH SUDAN 
 
 Serials Dept 
Penn State University 
126 Paterno Library 
University Park, PA  16802-1808 
USA 
 
 Luke  Shellenberger 
Pro Vita 
PO Box 628 
Kuna, ID 83634 
USA 
208-463-7624 
ron@provita-inc.com 
 
Matt  Shellenberger 
Pro Vita 
PO Box 628 
Kuna, ID 83634 
USA 
208-463-7624 
Matt@Provita-Inc.com 
 
 Fernando  da Silva Rocha 
Institute de Ciencias Agrarias - ICA 
UFMG Campus Regional de Montes Claros 
Avenida Universitaria 1.00 
Montes Claros - MG 39404-547 
BRAZIL 
55 38 9197 2811 
rochafsplant@yahoo.com.br 
 
 Thomas H.  Smith 
Crop Science Building 
University of Guelph 
50 Stone Rd. E. 
Guelph, ON, N1G 2W1 
CANADA 
519-824-4120 ext 58339 
thsmith@uoguelph.ca 
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Svetla  Sofkova-Bobcheva 
Massey University 
Palmerston North 
NEW ZEALAND 
svetla.sofkova@gmail.com 
 
 Jodi  Souter 
6-809 Kristjanson Rd. 
Saskatoon, SK S7S 1M8 
CANADA 
306-270-7325 
jrs293@mail.usask.ca 
 
 Thiago  Souza 
Embrapa Rice and Beans 
GO-462, km 12, Zona Rural 
Santo Antonio de Goiás, GO 
CEP: 75375-000 
BRAZIL 
55 (62) 3533-2129 
thiago.souza@embrapa.br 
 
James R.  Steadman 
Dept. of Plant Pathology 
1875 No 38th - 406 PSH 
UN-L East Campus 
Lincoln, NE  68583-0722 
USA 
402-472-3163 
jsteadman1@unl.edu 
 
 Kathy  Stewart-Williams 
Idaho Crop Improvement Association 
2283 Wright Ave, Suite C 
Twin Falls, ID  83303 
USA 
208-733-2468 
kathysw@idahocrop.com 
 
 John  Theuws 
Kempenlaan 7 
B-3600 Genk 
BELGIUM 
32-89-85-2931 
johntheuws@telenet.be 
 
Henry J.  Thompson 
Colorado State University 
Cancer Prevention Lab 
1173 Campus Delivery 
Fort Collins, CO  80523-1173 
USA 
970-491-7748 
henry.thompson@colostate.edu 
 
 Alyson  Thornton 
Harris Moran 
1677 Muller Rd. 
Sun Prairie, WI 53590 
USA 
608-837-6574 
A.Thornton@hmclause.com 
 
 Joseph Michel  Tohme 
C I A T 
7343 NW 79th Terrace 
Medley, FL 33166-2211 
USA 
415-833-6625 
j.tohme@cgiar.org 
 
Oscar H.  Tosquy-Valle 
CE Cotaxtla, INIFAP 
Carretera Veracruz- Cordoba km 34.5 
Medellin de Bravo 
Verecruz    94270 
MEXICO 
011 52 229 262 2233 
tosquy.oscar@inifap.gob.mx 
 
 Jennifer  Trapp 
Seneca Foods Corp. 
1572 Sturm Ave 
Walla Walla 99362 
USA 
509-786-9264 
jtrapp@senecafoods.com 
 
 Shing-Jy  Tsao 
1184 Fynes Ct. 
San Jose, CA  95131 
USA 
408-332-1955 
jocelyn@ntu.edu.tw 
 
Mark A.  Uebersax 
2846 West Braden Road 
Perry, MI  48872 
USA 
517-204-2723 
uebersax@tds.net 
 
 Dr. Michael  Ugen 
Bean Program Coordinator 
NARO-NACRRI 
P. O. Box 7084 
Kampala 
UGANDA 
256-41-567635 
 
 University of California Library 
Bioscience & Natural Res. 
2101 VLSB #6500 
Berkeley, CA  94720-0001 
USA 
 
University of Queensland Library 
St Lucia Campus 
St Lucia  QLD 4072 
AUSTRALIA 
 
 Carlos  Urrea 
Panhandle Research & Extension Center 
4502 Avenue I 
University of Nebraska 
Scottsbluff, NE 69361 
USA 
308-632-0556 
Currea2@unl.edu 
 
 Arlene  Valmadrid 
East-West Seed Co., Inc. 
Km 54 Cagayan Valley Road 
Sampaloc 
San Rafael, Bulacan 3008 
Philippines 
(044) 766-4952 to 57 
arlene.dionglay@eastwestseed.com 
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Gerthon  van de Bunt 
Pop Vriend Seeds B.V. 
P. O. Box 5 
1619 ZG Andijk 
NETHERLANDS 
31-22859-1462 
gvandebunt@popvriendseeds.nl 
 
 Bert  Vandenberg 
Dept. of Plant Sciences 
51 Campus Drive, Univ of Saskatchewan 
Saskatoon, SK S7N 5A8 
CANADA 
306-966-8786 
bert.vandenberg@usask.ca 
 
 Ana  Vargas 
USDA ARS SAA TARS 
2200 P.A. Campos Ave., Suite 201 
Mayaguez, PR 00680 
PUERTO RICO 
787-831-3435 x254 
anavargaspal.2@gmail.com 
 
Greg  Varner 
MI Dry Bean Res. Board 
8439 N. Blair Road 
Breckenridge, MI  48615-9726 
USA 
989-751-8415 
varnerbean@hotmail.com 
 
 Jose E.  Vasquez 
602 12th St. N. 
Moorhead, MN 56560 
USA 
218-790-8257 
jose.e.vasquez@ndsu.edu 
 
 Elise  Vendeuvre 
Vilmorin 
Route Du Manoir 
49250 La Menitre 
FRANCE 
elise.vendeuvre@vilmorin.com 
 
Rogerio Faria  Vieira 
Grain Legume Researcher 
EPAMIG - Vila Gianetti 47 
Vicosa, MG 36571-000 
BRAZIL 
55-31-3891-2646 
rfvieira@epamig.br 
 
 Diego  Viteri 
Condominios Laderas del Mar 202 
Aguadilla, PR 00603 
dviterid@hotmail.com 
 
 Oswaldo  Voysest 
1225 Bushnell St 
Beloit, WI 53511-6430 
USA 
608-313-8606 
ovoysestv@aol.com 
 
Dan  Wahlquist 
Syngenta Seeds, Inc. 
6338 HWY 20 - 26 
Nampa, ID  83687 
USA 
208-465-8510 
dan.wahlquist@syngenta.com 
 
 J. G.  Waines 
Botany and Plant Sciences 
University of California 
Riverside, CA  92521-0124 
USA 
951-827-3706 
giles.waines@ucr.edu 
 
 Lyle  Wallace 
3405 NW Orchard Ave 
Apt 252 
Corvallis, OR  97330 
USA 
847-942-2849 
LW2671@gmail.com 
 
Ivo Eduardo  Wellington 
Thereza Cristina de Jesus Julião, nº740 
Jardim Nova Aparecida 
Jaboticabal, SP  CEP: 14883-296 
BRAZIL 
wellington_ie@hotmail.com 
 
 Molly  Welsh 
P.O. Box 6 
Colton, WA 99113 
USA 
509-330-0546 
wandh@pullman.com 
 
 Jim  Whalen 
Trinidad Benham Corp 
3650 S Yosemite St. 
Suite 300 
Denver, CO 80237 
USA 
whalen@trinidadbenham.com 
 
Jeffrey  White 
ALARC, USDA-ARS 
21881 North Cardon Lane 
Maricopa, AZ 85138 
USA 
520-316-6368 
jeffrey.white@ars.usda.gov 
 
 Jason  Wiesinger 
USDA Robert Holley Center for Agriculture 
and Health 
Cornell University 
Ithaca, NY 14853 
USA 
607-255-8002 
jaw456@cornell.edu 
 
 Andi  Woolf 
Idaho Bean Commission 
821 W. State St. 
Boise, ID 83702 
USA 
208-334-3520 
andi.woolf@bean.idaho.gov 
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Mildred  Zapata Serrano 
Dept of Crops and AgroEnvironmental 
Sciences 
College of Agricultural Sciences ( UPR-
RUM) 
PO Box 9000 
Mayaguez, PR  00681-9000 
PUERTO RICO 
787-832-4040 
mildred.zapataserrano@upr.edu 
 
    
 
 
 
 
 
